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Di Indonesia semua manusia ingin memajukan teknologi seperti negara lain, 
sama halnya dengan bisnis, semua orang selalu menginginkan untuk bisa semakin 
maju. Maka penggunaan teknologi dalam bisnispun wajib dikembangkan sebaik 
mungkin untuk memperoleh keuntungan seperti mendapatkan segala informasi yang 
dibutuhkan secara cepat, hasil yang akurat, dan proses bisnis bisa berjalan efektif 




Dalam penelitian ini difokuskan pada PD Jaya Abadi sebagai objek penelitian 
yang merupakan sebuah perusahaan distributor kain di Semarang. Pemilik masih 
menggunakan sistem informasi secara manual sehingga muncul kendala-kendala 
dalam bertransaksi bisnis. Membutuhkan banyak waktu dalam pengoperasian barang, 
maka penulis memutuskan untuk merancang sistem informasi akuntansi dalam bisnis 
PD Jaya Abadi ini. Metode yang digunakan untuk mengembangkan sistem adalah 
Rapid Application Development (RAD). Setelah penggunaan sistem informasi 
akuntansi di PD Jaya Abadi semua proses transaksi dapat berjalan semakin lancar, 
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